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我認為文學是教育中不可缺少的成分，它可説是社會、文化與人的「情 
感教育」 。1若果一個社會對文學教育不夠重視，它或會因此而有所缺失， 
甚至乎會喪失「集體回憶」 。不同地區的文學教育的表達或體現可以是多 
形 式 ，包括獨立課程，如 香 港 ，或融入語文課程之內，如內地及台灣。教 
材 出 版 ，則是體現課程、展現課程的工具，用以協助教與學，因此兩者的 
關係極為密切。已故的出版家及社會語言學家陳原曾著有一書：《書和人 
和我》 （1 9 9 4 ) ，以出版人的身份去談書與人的關係，以及彼此間的種種 
聯想與抒發。從來出版人的終極關心都是文化和人，我在此書的啟發下， 
去思考文學教育的發展，就嘗試借用陳原的説法，從人出發。從人去看書， 
看人需要怎樣的書；再從書去看人，看書怎樣可形塑人。
二 、人
首 要 説 人 ，此處是指教師及學生。因工作的緣故，自己常有機會了解 
到學校的情況，例如學生及教師的訴求、課堂實際處境等；亦因工作的需 
要 ，特別關心當中的變化。其中一些較重要的問題有：香港很重視文學教 
育 嗎 ？文學課堂的情況如何？存在著甚麼問題？學生對文學科很有興趣嗎？ 
就上述等問題，我有以下一些觀察。
首先看中學開設文學科及就讀文學科學生的一些數據。本港在小學及 
初中階段沒有文學科，文學的學習是融入中國語文科之內。到 了 高 中 ，才 
設有獨立的文學科。現時本港約有4 8 0多家中學，開設高中文學科的學校有 
27 4家 ’約多於一半。據2 00 6年 統 計 ，報考高中會考的考生為一萬人左右， 
佔整體考生人數不足8 % 。髙中報考人數多年間都沒有太大的變化，但到了 
預科繼續修讀的學生卻減少到三千多人，只佔整體學生約9 % 。2 *從這些數字
一 、有感而發一一從人到書到人
1■情感教育」是借一次講座題目而來。20 0 3年 ，商務印害館和香港教育圖窨公司創辦了第一次
「商務•教育沙龍」 ，邀請了梁秉鈞教授（也斯 ）擔任主講嘉賓，分享他對文學教育的看法，起了
「文學教育一一社會的情感教育」為 題 。時至今日，我認為這仍是很貼切的題目，故在此借用。 
2 0 0 6年髙中會考總人數為122,078人 ，報考文學科人數是10,594人 ；20 CM年的人數分別是
118,213人 、11,532人及 9.7% ; 2 0 0 5年分別為 119,4 2 7 人 、11,246人及9 . 4 % 。200 6年高級程度 
會考的總人數為34,977人 ，報考文學科只有3,478人 ；2 0 0 4年的人數分別是36 , 0 0 4、3,500和 
9.7% ; 2005年是33,829、3,127人和9.2% * 2007年則為36,608、3,647人和9.9% •在一般情況下，一 
家學校最多只會開一會考文學班，人數通常不足 4〇人，約只有35人左右•預科班人數更少 ， 一  
班約只有8至 15人 修 讀 。
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看 ’很難可以説文學是一門受學生歡迎的科目。究其原因，這與香港存在 
的一個怪現象有關— 成績較好的學生’除非是對文科很有興趣，否則多 
優先選擇理科。而在很多學生的眼中，文學又是一背誦的科目，是 一 門 r 救 
命 」的 學 科 。3在 此 ，我們不禁要問：所面對的學生之中，究竟有多少是因 
對文學有興趣而修讀？他 們 是 否 「被 迫 」選 科 ？他們有否充足的學習動 機 ？ 
修讀學生的程度又如何？
其 次 ’值得看看文學科考生的表現與強弱所在。每年香港考評局都會 
對該屆考生的成績作出分析，並出版了報吿。多年來，報吿對考生的描述大 
致相若。2007年會考文學科卷二的總評是：
泰 半 考 生 窮 於 分 析 ，弱 於 論 述 及 辨 識 ，懶 於 思 考 ，如遇心 
境 感 受 之 說 明 ，思 想 主 張 之 分 析 、作 法 技 巧 之 探 究 、處事 
作 風 之 評 論 等 ，内 容 流 於 膚 淺 ，觀 點 過 於 褊 狹 ，理據顯得
薄 弱 。4
2006年同科的報吿亦相若：
泰 半 考 生 對 篇 章 體 裁 、内 容 、章 法 、句式等偏重記憶及提  
問 直 接 淺 顯 等 問 題 ，大 抵 能 從 容 應 付 ，表 現 頗 佳 ，惟對作 
法 、作用之分析等考驗剖析探究能力之問題，則拙於應答。
從 中 可 窥 見 考 生 只 懂 生 呑 活 剝 ，照 本 宣 科 ，卻懶於思考分  
析 等 陋 習 。而 議 論 事 物 、評 騭 道 理 、月旦人物等抒發己見  
問 題 ’雖為近年必考者，惜 考 卷 所 見 ，如非觀點空泛平庸，
拾 人 牙 慧 ，便 是 理 據 薄 弱 ’強 詞 奪 理 ，考 生 表 現 ，未見進 
步 ，殊為可 惜 。5
按新高中文學科課程所述’文學科的理念卻是很崇高的，它要令學生：
養成語言品味。....中國文學課程要豐富學生的積儲，進一
步提高他們的文學素養，發展他們的文學鑒赏和創作能力 ，
♦•聲♦ _♦ ♦ 争 _畚 _畚 ♦ ♦ 令
3 赌 高 中 文 學 科 會 考 有 兩 卷 ’其 中 域 本 醜 ，考 範 文 ，佔 全 働 總 分 三 分 之 二 。
4 參見香港考試及評核局：《2007香港中學會考中國文學.考試報吿及試題專輯⑽評卷參考 )》（香 
港 ：香港考試及評核局，2007年），頁3 9 。
5 參 見 雜 考 試 及 評 朗 ：《2_ 香 神 轉 考 中 國 鋒 • 考 試 報 吿 及 綱 轉 （隨 卷 參 考 )》（香 
港 ：香港考試及評梭局，2〇〇6年）， 頁 3 4 。
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辈固和深化中國語文科的文學學習；讓學生通過學習祖國  
文 學 ，提 升 審 美 、探 究 、創 新 的 能 力 ，養成良好的國民素  
質 ’弘揚民族文化。6
換 言 之 ’文學課程所強調的學習精粹及目標，正正是多年來學生的弱 
點 所 在 ’亦是最需要改善之處。在 此 ，我們又不禁問：文學教育為何出現 
如此的落差？如何才能解決和改善問題？
再看看教師對文學科教學的理解、體會和感受。語文專業出身的教師 
當然能清晰區分語文和文學學習，但要學生都搞清楚，卻殊非容易。.近年， 
我們多次發出問卷調査，了解學校施教兩科的情況，教師表達了以下相近 
的 意 見 ：語文科與文學科教學的分別是，前者主應用，後者則以文學鑒賞 
為 主 ’但學生對兩者的分別卻不充分理解。近年由於推行課程改革，初中 
階段語文科的教學法和教學要求全然改變，加上取消了範文教學，教師一 
般認為學生的語文及文學知識，比以前較難鞏固，學習欠缺系統。影響所及， 
到了高中及預科階段，學生便往往不易掌握較高階、較高層次的鑒賞文學 
作品的能力’阻礙了學習果效。學生將文學當作語文學習，將欣賞文學作 
品視為內容理解，欣賞文學價值和寫作技巧視為作法探究和分析，似乎是 
現時普遍存在的情況。學生將文學作品的鑒賞加以背誦，生 呑 活 剝 ，久而 
久 之 ，何以觸類旁通，融 會 貫 通 ，難怪在會考時有如此表現。在 此 ，我們 
不 禁 又 問 ：怎樣才可將文學學習正確地「歸 位 」？在教學方法和選材上， 
應如何更清晰地跟語文科區分？
三 、書
文學學習，非單靠教材，多閲讀是最好的方法之一。只要是出色和動人 
的文學作品，在出色的老師手中，都可作為教材。惟因本文討論的是課堂 
教 學 ，故 此 處 講 的 「書 」 ，是作狹義解，單指課本。説 到 課 本 ，本人應可 
發 言 。香港教育圖書公司自九〇年 代 起 ，即積極出版中國語文科和文學科 
教 材 ，並且受到老師欣賞和採用。工作令我早已參與上述兩科的編輯和出 
版 工 作 ，對情況尚算有點認識，亦不無感受。
先説説課本的編籌理念問題。近十多年間，高中文學課本經歷了很大 
的 變 化 ，首先是色彩的革命，即從黑白變為雙色，到現時的彩色。標題與 
圖片的色彩，配合文學作品的內容，肯定有助增加閲讀和學習的趣味。而
參見課程發展議會與香港考試及評核局編訂：《新 髙 中 課 程 及 評 估 指 引 （中四至中六）•中國文 
學科》（香 港 ：香港考試及評核局，200 7年），頁1 。
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更 重 要 的 ，是課本的內容編排與剪裁上的變革。相比於十多年前，現時課 
本的內容與資料，一般都極為豐富和翔實。九〇年代出版的文學課本的主 
要環節有：作 者 簡 介 '篇 章 題 解 、課 文 、註 釋 、預習問題、內 容 ^ 析 、作 
法 欣 賞 、討論問題、文學基礎知識。到了2000年以後的課本，環節大量增 
加 ，包 括 ：學習重點、寫作背景、注 音 、主 旨 、段落大意、跨篇篇章提問、 
會考題目、延伸閲讀等。最重要的是，後來者的內容大都以點列分項，具 
細 無 遺 ，學生不用分析，不用多思考。二手的分析和評鑒，即 垂 手 可 得 ， 
適合背誦。課本愈來愈走近市場’愈來愈切合考試的要求！
現時課本的資料會否過於豐富’過 於 詳 盡 ’過於所應有’而令教師及 
學生缺乏探究討的空間，是值得反省的問題。可惜現實充滿諷刺’愈是多 
資料的課本，愈能應試的課本，似乎愈受師生受落。在 此 ’不 禁 要 問 ：究 
竟是人改變了書，還是書改變了人？
其次要談的是課本的內容編排問題。由於課本需要送審，前提是要符 
合課程綱要。但據我們從很多教師口中得悉，按時序編排教材進行教學， 
要中四學生從先秦文學入手，會造成一定的學習困難，不單是古文較難理 
解 ，還有題材隔膜的問題出現，令學生不易產生學習興趣。因 此 ，很多有 
心的老師，尤以年輕一輩，就嘗試為學生設計校本課程，倒 轉 過 來 ，從現 
當代文學入手，特別是香港文學的題材，先教懂學生何謂文學，如何鑒賞文 
學 ，然後才按時代及文學發展史進行教學，以提高學生的學習興趣。譬 如 ， 
f 們訪問的其中一家學校的文學科老師就將教學內容重新安排如後：先 教 「單 
$ 1 : 現當代小説」 、「單元2 : 新詩 j ，再按課程要求及課本，分 別 教 「單 
元3 : 《詩經》 」 、「單元4 : 古體詩」 、「單元5 : 《楚辭》 」 、「單元6: 
先秦散文」 、「單元7 : 兩漢詩文」等 。在 此 ，不禁要問：如果愈來愈多老
師採用類似的方法’是否表示現時的文學課本，以至課程出現與現實脱節 
的情況？
^第 三 是 關 於 課 本 的 規 劃 問 題 。不説或不知，現時同時出版文學及語文 
課本的出版社，只 有 兩 家 。語文科是主科，參與的出版社眾自不在話下， 
修讀 f 學人數較少，故較難令出版社垂青。若一家出版社同時出•版兩種課 
本 ，就會較易作出整體的規劃’做好兩科彼此的分工，各 有 定 位 。例 如 ， 
如 何 規 ^銜 接 、如 何 選 材 ，甚至是如何編寫。文學重點是鑒賞’而鑒賞需 
要 具 備 前 題 ，特別是一定的語文和文學知識，如文 學 史 、語 法 、修 辭 等 。
要從初巾的語文科巾習得，故 此 語 文 課 本 觀 有 綠 地 、有意識地 
’為日後的學習打好基礎。可以想像，同時出版兩科，無論
理遠…、規 劃 ，或者是照顧兩科的分工和異同時，較易得心應手。反 
點 本 文 學 課 本 _ 兼 及 —絲 礎 性 的 語 文 賴 內 容 和 ■ ，未免有
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四 、從書到人
書 與 人 ，彼此相互影響。課本是學習過程中最常有的工具，要改進學 
習 ，課本可以產生重要的作用。以下嘗試談談自己對課本的一些期望和建 
議 ：
根據一些前線老師的意見，要提升學生學習文學的興趣，加強學習效 
能 ，課本的選材可考慮加入適當分量的當代文學，特別是香港文學。由於 
課本須要通過送審才可出版，課本注定要受到課程綱要所規限。換 言 之 ， 
課程如沒有改變，課本亦難以大刀闊斧。故 此 ，課程設計者亦須要充分注 
意和考慮這個課題。現時無論是高中或預科文學課程’香港作家或香港作 
品列入指定篇章的不多。雖然在初中及高中中國語文科最新的推薦篇目中， 
已包涵了一些香港作家的作品，包 括 ：小 思 、西 西 、胡 燕 青 、也 斯 、黃國 
彬 、金 庸 等 ’但語文科的學習畢竟不同於文學科。在課程設計方面，未來 
情況會否改變’值得留意。在200 9年新高中文學課程綱要中，在必修部分 
中二十八篇的指定篇章內’已包括了一篇香港作家和作品— 西 西的〈碗 〉 ； 
在選修部分，則設有一個「香港文學」單 元 ，供師生選擇。7但二十八分之一 
的數量畢竟較少’選修又表示不一定要選。換 言 之 ，學生接觸香港文學的 
機會仍不算多。經過多年來的努力，香港文學的整理及研究已甚為成熟， 
資料累積日見充實’將之有系統地納入課程的條件已充分具備。情況就如 
昔日的香港史，現時已為中國歷史及世界歷史科的主體部分。喜見課程發 
展正向著相同的方向前進。在 此 ，我們期望更多優秀的香港文學作品會被 
選入文學科之內，香港作家能夠正式地「登堂入室」 ，成為文學課程的學 
習核心內容。屆 時 ，教師就可因應校本需要而編排教學進度，讓學生學得更 
愉快和更有效果。
其 次 ，課本應加強提倡探究式學習，並加入更豐富的探究學習元素。 
如前文所述，課本若包含過多內容資料，對學習並非一定有利。關於對某文 
學作品的評價或鑒賞，有客觀亦可有主觀的部分。前人或學者專家的意見， 
固然有助學生理解，刺激 思 考 ，引 起 啟 發 ；除此以外，個人亦可以有自己 
的 看 法 、理 解和感受。在這個意義下’所思所想可以是很獨特和個人化。 
鑒賞和看法只有言之成理，不應有標準答案。配合文學科的學習理念，課 
本可作更充分的配合。有些資料應存在於課本，不能 或 缺 ，有些資料非必 
需 ，則應放在教師手冊。舉 例 來 説 ，一些額外參考資料，包括作者的詳細
7 此香港單元的學習目標是要學生透過研究香港文學作品’ 了解香港文學的特色，體會文學與個人、
地域的關係，並培養對香港的歸屬感。示範單元選入的作家有：柳 木 下 、力 匡 、葉 輝 、劉 以 鬯 、 
劉 紹 銘 、也 斯 、小 思 、西 西 等 。課程列出的選修單元共有八個’學生可選讀其中的三至四個。
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生平和事跡、文學發展史、文學知識、篇章的分析資料二其5 參考篇章等’ 
都是教師教學或備課時需要參考的，而非學生。課本的篇幅’宜讓位予一些更 
重要的內容，例如可列出其他人對該文學作品的鑒賞和評價’讓教師運用 
這些 資 料 ，引導學生思考及討論，作進一步的批判和延伸。關於如何促進 
探 究 ，現時的預科文學課程及課本做得較好一些，值得 參 考 ’例 如 ：並列 
多些額外作品，不論是該作者的其他作品，或類似的內容題材’或相同的文 
學 體 裁 ，供學生閲讀，參照以比較、綜合和分析，都對學習有益。200 6年 
會考文學科的考評報吿，對這個問題就一語道破：「（學生)如奉參考書為金 
科 ，以講義答案為玉律者，終非求學之良方。」8其實何嘗是學生，教師更 
不應為教科書所綑綁。
最後是關於課本的延伸，這跟上一點有著密切的關係。課堂時間畢竟 
有 限 ，在趕教書之餘，更重要是令學生培養出正確的學習方法、態度和興 
趣 。以我們的出版社為例，多年前已運用了紙本以外的其他出版手段，讓 
課本學習、課堂學習可以進一步延伸。最 近 ，更設立了文學科網站，將一些文 
學作品上載，供師生在課餘閲讀。以上都是出版社已經做了的事，往後應 
繼 續 去 做 ，並且應要做得更好。我認為未來要充分留意的是網誌 (Blog) ， 
思考如何將它有效運用在文學科學習之上。網誌算是新興的事物，現時極 
為 流 行 ，深受年輕一代所鍾愛。它作用和本質是分享，個人可以將自己資 
料和所感所想上載到自己的網誌，與 人 分 享 ，引發回應和交流。現時很多 
作家都設有自己的網誌，網誌甚至被視為新式的出版手段與途徑之一。正 
因網誌有此特點，與文學科的學習很配合，特別適合用作鼓勵學生分享作 
品感受和創作之用。要應用網誌到學習之上，首要前提之一是老師先開自 
己的網誌。最近聞説香港教育城會大力推動網誌的應用，在此我極為鼓勵文 
學科老師勇於嘗試，在校開設自己的文學科網誌。
五 、不是結論的結論
準備本文的時候’知道香港學生取得全球閲讀能力的前列位置。但在 
閲讀能力以外’學生的鑒賞 '批判和創造能力又如何？文學是社會的^體 
回憶和情感，是社會和文化的品味’因 此 ，文學科是不能不重視的。因工
作而有所體會，以上拉雜而談，無甚髙 論 ，主要為引發大家進一步討論而
已 。※
8 參 見 《2006香港中學會考中國文學.考試報吿及試題專輯（附評卷參考)》\ ’頁
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